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やなくて1つの運命共同体でいくんだというものが連綿と残っていくわけであります。   
今このように、見ず知らずの人間が金の力であかして、とにかくマネーゲームのように  
なった時に、マスコミはおもしろいから騒ぎますけど、当事者、従業員はたまったもんじ  

































































うとしたんだろうと私は思っております。   
うれしいのは、現在の中国の中に株式会社を進めるなかで、持ち株制度というのができ  
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八木：それでは時間も押していますので、私の第3の質問をさせていただきます。中国と  





























中国の国情に合う社会主義民主化をなお模索し続ける必要があると、私は思う。   
簡単にここまでお話しさせて頂きます。皆さん、有難うございました。  


































































































42   
民全員を1つの家のようにまとめていこうとしていくという意味で確かに社会主義なのか  

























の第10次5カ年計画では西部大開発ということで底上げを図ろうとしているわけです。   
それは非常に妥当なことで、日本の成長過程でもそうです。新産業都市とかいうので今  
まで工場のない所にそういう政策措置をとって工業団地を作って工場を誘致するというこ  










八木：張先生、お答えされますか？ ……それでは私もちょっと答えなければいけないと  
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